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? Semua yang ku peroleh ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji diriku 
apakah aku syukur atau kufur. 
 
(Q,S AN – NAML: 40) 
? Semua hal besar, apakah itu pemikiran besar, penciptaan besar, atau penemuan 
besar, diperankan dalam kesulitan dan kerja keras, dilengkapi dengan 
kekurangan dan penderitaan, dihantarkan dengan doa yang dalam dan dicapai 
dengan jerih payah. 
 
(Mario Teguh) 
? Dalam kesempurnaan segala sesuatu, nilai yang tertinggi adalah 
kesederhanaan. Tetapi hidup tidak boleh sederhana hidup harus besar, hebat, 
kuat, luas, dan bermanfaat yang sederhana itu adalah sikap. 
 
(Mario Teguh) 
? Bila kita bicara, kita hanya mengatakan apa yang sudah kita ketahui. Bila kita 
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selama ini. 
? My Best Boy Friend Arief Wibowo terima kasih atas dukungan semangat, 
doa, dan memberikan cinta kasih kepada penulis. 
? Sahabatku Catriani, Yubaida, Lilis, dan Dati thanks banget atas semangat 
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 Bahasa merupakan sarana komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan, 
salah satunya komunikasi dalam bidang seni. Karya seni sebagian besar 
merupakan hasil dari adanya sebuah renungan yang berhubungan dengan 
keindahan dan dituangkan melalui bahasa. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan makna gaya bahasa personifikasi lirik lagu album Romantic 
Rhapsody pada grup musik Ada Band, dan mengetahui karakteristik . Ada pun 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah lagu-lagu Ada Band dalam album Romantic Rhapsody. Pengumpulan data 
penelitian ini menggunakan metode simak dan catat. Metode simak adalah suatu 
metode dengan cara menyimak penggunaan bahasa, sedangkan teknik catat adalah 
pencatatan terhadap data-data dan dilanjutkan dengan klasifikasi data 
menggunakan alat tulis tertentu. Metode yang digunakan adalah metode padan. 
Metode padan digunakan untuk mengetahui arti berdasarkan kamus yang 
difungsikan untuk mengetahui pemunculan gaya bahasa personifikasi dan metode 
pemahaman yang digunakan untuk memahami proses pemakaian gaya bahasa 
personifikasi dalam lagu Ada Band album Romantic Rhapsody dengan 
pertimbangan makna dari kamus. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
ganti dari metode agih, yaitu dilaksanakan dengan menggantikan unsur –unsur 
tertentu satuan lingual yang bersangkutan. 
 Hasil analisis dalam penelitian ini mengungkapkan gambaran tentang 
keindahan cinta, cinta yang tak terbalaskan, menghormati seorang wanita, cinta 
yang berbeda, sumpah janji setia, cinta yang tidak dapat dimiliki, hati yang sedang 





Kata kunci: gaya bahasa, personifikasi, dan lirik lagu. 
